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PSEUDO-HESIODO HERAKLIO SKYDAS
Audronë Kudulytë-Kairienë
Vilniaus universiteto Klasikinës filologijos katedros docentë
Epiniu stiliumi paraðytas neþinomo autoriaus
kûrinys Heraklio skydas anksèiau bûdavo pris-
kiriamas Hesiodui ir Viduramþiais perra-
ðinëjamas drauge su jo kûriniais. Klausimas, kas
yra tikrasis ðios poemos autorius, iðkilo jau
Antikoje (Argum. in [Hes.] Scut. = PMG 269).
Neþinomas Atënø poetas Megakleidas (ar
Megaklis), Apolonijas Rodietis ir Stesichoras
ðià poemà buvo priskyræ Hesiodui, o Aristo-
fanas Bizantietis dël Heraklio skydo autorystës
abejojo ir átarë, kad já yra paraðæs kaþkoks poetas,
siekæs imituoti Achilo skydo apraðà Iliadoje1.
Abejonë, ar Heraklio skydas tikrai priklauso
Hesiodui, jauèiama ir Pseudo-Longino veikale
Apie pakylëtumà (Ps.-Long. 9.5): eÁge ~Hsi^dou
ka¼ t¦n ’Asp%da qet#on. Dabar árodyta, kad
poema ið tikrøjø nepriklauso Hesiodui (Ed-
wards, 1970, 196 sqq.). Kûrinio kalba dirbtinai
archajizuota (Janko, 1982, 78–79). Manoma,
kad ðis kûrinys buvo sukurtas VI a. pr. Kr.
pradþioje (Cook, 1937, 204–213; Myres, 1941,
37). Tuo metu homeriniu stiliumi buvo paraðyti
ir kai kurie kikliniai epai bei himnai2.
Kai kuriø tyrinëtojø nuomone, Heraklio
skydo autorius galëjo bûti koks nors Tesalijoje
gyvenæs rapsodas, kûriná skyræs Apolono ðventei
Pagasø mieste3. Vis dëlto átikinamesnë versija,
kad Heraklio skydo poetas buvo kilæs ið Bojotijos
(Bowra, 1936, 80; Valk van der, 1953, 279).
Kûrinyje juntamas siekimas iðaukðtinti ðià sritá,
jos gyventojus ir didvyrius: pabrëþiama, kad
Poseidonas globoja Tebus (105), prisimenama,
kaip svetingai ðiame mieste buvo priimtas
Amfitrionas (84 sq.), apdainuojmas Tebus
primenantis septinvartis miestas (271), aukð-
tinama Heraklio motina Alkmenë, Heraklio
1 Argum. in [Hes.] Scut.: (...) Õp_pteuken
’Aristof@nhV éV oøk oÔsan aøt¦n ~Hsi^dou, àll’ ¢t#rou
tinÊV t¦n ~Omhrik¦n àsp%da mim$sasqai proairoum#nou.
Megakle%dhV + ’Aqhna½oV gn$sion mŸn o¿de tÊ po%hma,
ÀllwV dŸ æpitim…i täi ~Hsi^dwi· Àlogon g@r fhsi poie½n
Ípla ÞHfaiston to½V t§V mhtrÊV æcqro½V. ’Apoll_nioV
dŸ + ~R^dioV æn täi tr%twi fhs¼n aøtoÒ e¿nai Æk te toÒ
carakt§roV ka¼ æk toÒ p@lin tÊn ’I^laon æn täi
Katal^gwi eÕr%skein =niocoÒnta ~Hrakle½. ka¼
Sths%coroV d# fhsin ~Hsi^dou e¿nai tÊ po%hma. Kitokià
ðio teiginio interpretacijà þr. Davison, 1955, 137–148.
2 Homeriniø himnø ir Heraklio skydo kalbos analizë
rodo, kad pastarasis kûrinys, matyt, buvo sukurtas vëliau
nei Himnas Demetrai (Janko, 1982, 182).
3Apie Apolonà Pagasietá uþsimenama ir paèioje
poemoje (73–74): p…n d’ ÀlsoV ka¼ bwmÊV ’Ap^llwnoV
Pagasa%ou / l@mpen Õpa¼ deino½o qeoÒ teuc#wn te
ka¼ aøtoÒ. E. Meyeris mano (RE, 18, col. 2304, s.v.
Pagasai), kad Pagasuose Apolono kultas pakeitë Kikno
kultà, taèiau apie pastarojo herojaus garbinimà þiniø
neiðliko.
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brolio Ifiklio4 sûnus Jolajas, o labiausiai – pats
Heraklis. Spëjama, kad rapsodai galëjæ atlikti
Heraklio skydà per vasarà rengiamas Heraklëjø
ar Jolajø sportines þaidynes Tebuose5  (plaèiau:
Janko, 1986, 48).
Visà poemà galima suskirstyti á keturias dalis.
Manoma, kad pirmàjà kûrinio dalá (1–56),
prasidedanèià þodeliais ¨ oÃh – „ar tokia“,
neþinomas poemos autorius paëmë ið Moterø
katalogo6, kuriame ðiais þodþiais prasideda
pasakojimai apie þymiàsias mitines moteris.
Pirmojoje Heraklio skydo dalyje ðlovinama
Heraklio motina Alkmenë ir jos vyras Amfi-
trionas. Antrojoje dalyje (57–140) apraðomas
Heraklio pasiruoðimas kovai su Kiknu. Ilgiausia
treèioji kûrinio dalis (141–320), skirta Heraklio
skydui apraðyti. Ketvirtojoje dalyje (320–480)
vaizduojama Heraklio ir Kikno kova. Kiknui
padeda jo tëvas karo dievas Arëjas. Heraklis
nukauna Kiknà7  ir suþeidþia Arëjà8. Ðioje dalyje
kai kurie tyrinëtojai áþvelgia paraleles su
penktàja Iliados giesme, kur Arëjà suþeidþia
graikø didvyris Diomedas (Il. 5.855 sqq.).
Heraklio skyde randama nemaþai vëlesnio
laikotarpio interpoliacijø, paimtø ið kitø Homero
ir Hesiodo veikalø9. Kûrinyje daug tradiciniø
homeriniø epitetø (glaukäpiV ’Aq$nh, mht%eta
Ze&V, pol&crusoV ’Afrod%th, ¢kat$boloV
’Ap^llwn ir kt.), ið epo perimtø eiluèiø (plg. Sc.
117: ka% min àmeib^menoV Æpea pter^enta
prosh&da) ar jø pabaigø (plg. Il. 18. 493 ir
Sc. 274: (...) polÑV d’ Õm#naioV èr_rei) ir t. t.
Svarbiausias dëmesys pseudo-Hesiodo
poemoje skirtas Heraklio skydo ekfrazei. Dau-
giau nei vienà treèdalá viso kûrinio  sudarantis
jo apraðymas per ilgas ðiam gana trumpam kû-
riniui, nustelbia jo veiksmo raidà10. Ne tik
nupasakojami skyde matomi vaizdai, bet ir
nurodoma, ið kokio metalo iðkaltas, kokiomis
spalvomis tviska ðis ginklas. Skydo apraðyme
aiðkios paralelës su Achilo skydo ekfraze
Iliadoje11 (Il. 18. 478–608). Ðiuose abiejuose
skyduose vaizduojamos vestuvës, pas jaunikius
4 Kûrinyje pateikiama labai reta versija: ne Heraklis,
bet jo brolis Ifiklis savo noru pasitraukæs ir tarnavæs
Euristëjui (89 sqq.), o Heraklis savo þygdarbius atliko
dievo palieptas (94). Matyt, kûrinio autorius pakeièia
áprastà mito variantà norëdamas nutylëti Heraklá
þeminantá faktà – jo tarnystæ Euristëjui (Valk van der,
1966, 278). Galbût autorius dël tos paèios prieþasties
nutyli ir kità Stesichoro bei Pindaro pateiktà versijà,
kad Heraklis nenorëjæs susikauti su Kiknu, dalyvaujant
pastarojo tëvui Arëjui, ir pabëgæs ið mûðio lauko.
5 Ði hipotezë paremta tomis kûrinio eilutëmis,
kuriose minimas miestas su septyneriais vartais (271),
vaizduojamos kumðtynës ir imtynës (302), raiteliø bei
arkliø vaþnyèiotojø lenktynës (305 sq.), taip pat
nugalëtojø laukianti dovana – auksinis trikojis (313).
Apie karðtà vidurvasario metà kalbama 393–401 eil.
Pastarosios eilutës laikomos Hesiodo Op. 582 sqq.
imitacija.
6 Antikoje Moterø katalogas buvo priskiriamas
Hesiodui. Dabar ði poema Hesiodo kûriniu nebelaikoma.
Manoma, kad ji buvo paraðyta maþdaug VI a. pr. Kr.
viduryje (Stiewe, 1962).
7 Pasak vëlesnës mito versijos (Athen. 393E), Arëjas
pavertë savo mirðtantá sûnø gulbe (gr. k&knoV – gulbë).
Gulbæ graikai laikë karingu paukðèiu, galinèiu susigrumti
net su ereliu (Ael. V. H. 1.14).
8 Poemoje Heraklis prisimena (359 sqq), kad jis
pirmàkart suþeidë Arëjà Pile. Ðis jø susidûrimas daugiau
niekur neminimas.
9 Pavyzdþiui, ið Hesiodo (Th. 150–152; 671–673;
Op. 148–149) paimtos eil. 75–76; ið Iliados – eil. 156–159
(Il. 18.535–538), eil. 405–406 (Il. 16.428–429) ir t. t.
10 Kai kuriø mokslininkø nuomone, á ðá trumpà kûriná
skydo apraðas áterptas tam, kad papildytø trumpas kovos
scenas (Valk van der, 1966, 453).
11 Ekfrazë buvo mëgstama ne tik Homero, bet ir
vëliau panaudojama tragedijø chorø partijose (plg. Eur.
El. 452–478), helenistiniø poetø kûryboje (Theoc. 1.
27–60; Mosch. Eur. 43–61) ir kt.
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lydimos nuotakos, besilinksminantis jaunimas,
didvyriðki miesto gynëjai ir po mûðio laukà
skraidanti nuoþmioji Kërë, javø pjovëjai,
prinokusá vynuogiø derliø nuimantys kaimo
darbininkai, ðernus puldinëjantys liûtai (Il.
18.573 sqq. liûtai puldinëja jauèius). Taèiau
Heraklio skyde, be minëtø vaizdø, iðkaltas ir
baisus drakonas, gyvatës, lapitø bei kentaurø
kova, karingasis Arëjas, ginkluota Atënë, aukso
forminge grojantis Apolonas, jûroje nardantys
delfinai, nuo gorgoniø sprunkantis Persëjas,
besirungiantys atletai, danguje skraidanèios
gulbës ir t. t. Kai kurie vaizdai neuþbaigti,
neestetiðki (plg. 264–269 eilutëse apraðytà
Tamsos personifikacijà), todël nenuostabu, kad
jau Antikos filologai þiûrëjo á ðá kûriná kaip á
maþiau meniðkà ir nepriskirtinà didiesiems
epikams. Kitaip nei Achilo skydo ekfrazëje, kur
á pagrindiná planà iðkyla taikaus gyvenimo
scenos, Heraklio skyde pirmiausia iðryðkinami
baisûs padarai (drakonas, gyvatës, Eridë, krauju
apsitaðkæs Arëjas, Kërës, gorgonës ir t. t.).
Antikoje skydas turëdavo ne tik apsaugoti kará,
bet daþnai ir atbaidyti, iðgàsdinti puolantá
prieðà12. Matyt, poemos autoriaus norëta
akcentuoti bûtent ðià skydo funkcijà. Skyde
iðkaltas mûðio laukas, kritæ kovotojai, verkian-
èios moterys, sielvartaujantys seni tëvai. Visus
ðiuos vaizdus vienija bendra tema – karo
neðamos nelaimës. Ekfrazëje karo scenos sudaro
kontrastà taikaus gyvenimo vaizdams (besilinks-
minantys miesto gyventojai prieðprieðinami
kariaujantiems uþ savàjá polá pilieèiams,
besiverþiantys á mûðá Arëjas bei Atënë – kitiems
besiklausantiems formingës ir ðokantiems ratelá
dievams). Taikos vaizdø Heraklio skydo skyde
daug maþiau nei karo ar mirties, kuri, pasak
Toohey’o (1988, 119), yra pagrindinë kûrinio
tema. Sudarydamos kontrastà karo vaizdams,
ramaus gyvenimo scenos dar labiau iðryðkina,
sustiprina vyraujanèià karo temà. Nesibai-
gianèios þudynës ekfrazëje suponuoja niûrià
kûrinio nuotaikà; antra vertus, jos papildo ir
prapleèia Heraklio ir Kikno kautyniø vaizdà.
Literatûrinë13 Kikno, Arëjo sûnaus14, tra-
dicija prasideda nuo ðios pseudo-Hesiodo poe-
mos. Homero epe Kiknas nevaizduojamas. Kaip
12 Plg. Agamemnono skydo apraðà Iliadoje (Il. 11.32
sqq.), Achilo skydo apraðà Euripido Elektroje: klein…V
àsp%doV æn k&klwi / toi@de s$mta, de%mata / Fr&gia,
tet&cqai (455 sqq.), Heraklio skydo átakà galima áþiûrëti
Vergilijaus Enëjo skydo ekfrazëje (Aen. 8. 617–731)
(plaèiau: Faber, 2000, 49–57).
13 Kikno ir Heraklio kova buvo mëgstama ne tik
graikø literatûroje, bet ir keramikoje (Bowra, 1936,
111 sq.; Myres, 1941, 17–38). Apskaièiuota, kad
iðlikusiose 565–480 m. pr. Kr. laikotarpio vazose ði scena
pavaizduota apie 120 kartø (Janko, 1986, 39). Kad
Heraklio ir Kikno kovà mëgta vaizduoti, liudija ir Antikos
raðytojai. Lankydamasis Lakonijoje, Amiklose,
Pausanijas matë ið Magnesijos kilusio Batiklio paaukotà
sostà, papuoðtà Heraklio ir Kikno kovos scenomis (Paus.
3.18.10). Ðiø didvyriø kovà vaizduojanèiø kûriniø buvo
ir Atënø Akropolyje (Paus. 1.27.6).
14 Apolodoro Biblioteka mini du Kiknus: vienas ið
jø buvæs Arëjo ir Peirënës (arba Pelopëjos) vaikas, kitas
– Poseidono sûnus. Pastaràjá didvyrá Trojos kare nukovë
Achilas. Apie ðá Kiknà pasakojo mûsø laikø nepasiekusi
epinë poema Kiprijai. Poseidono sûnø Kiknà savo odëse
mini Pindaras (O. 2.90; I. 5.39). Matyt, ðis mitinis didvyris
buvo ásivaizduojamas graþus tarsi gulbë. Hesiodas vadina
já ðviesiaplaukiu (fr. 119), o Helanikas (FGH 31M)
akcentuoja ðviesià didvyrio odà. Trumpai apie ðá Trojos
kare dalyvavusá didvyrá uþsimena Teokritas (16.49): q§lun
àpÊ croi…V K&knon Ægnw. Kikno bei Achilo kovà mini
Aristotelis (Rhet. 1396b), ji vaizduojama Ovidijaus
Metamorfozëse (Met. 12.71–145). Pasak Ovidijaus
versijos, Kiknas buvæs nesuþeidþiamas. Achilui pradëjus
já smaugti, jis virto gulbe. Be Arëjo bei Poseidono sûnø,
antikinëje literatûroje minimas ir Faetonto draugas ligûrø
karalius Kiknas, kurá Apolonas pavertë gulbinu (Verg.
Aen. 10.189 sqq.).
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minëta, apie Heraklio skydà þinojo Stesichoras,
laikæs já Hesiodo kûriniu15. Pats Stesichoras taip
pat buvo paraðæs poemà Kiknas (PMG 207).
Kaip nurodo Pindaro scholijai, Stesichoro
kûrinyje Heraklis, susidûræs su Kiknu bei Arëju,
ið pradþiø atsitraukia, bet, kai Kiknas lieka
vienas, sugráþta ir já áveikia: schol. Pind. O. 10.19:
K&knea m@ch· Íti tÊn þAreoV K&knon ~Hrakl§V
fugãn aÔtiV àne½le, Sths%coroV æn täi
æpigrafom#nwi K&knwi fhs%n; Schol. Pind.
O. 10. 21: pari^nti to%nun täi ~Hrakle½
æpebo&leuse ka¼ sust@shV m@chV ætr@ph eáV
fug¦n + ~Hrakl§V sullabom#nou toÒ þAreoV éV
paid¼ täi K&knwi. àll„ Österon aøtÊn m^non
gen^menon æn%khsen + ~Hrakl§V. Mito versijà,
kad Heraklis bëgæs nuo Kikno, pateikia ir
Pindaras: tr@pe dŸ K&kneia m@ca ka¼ Õp#rbion
~Hrakl#a (Pind. O. 10.15). Apolodoro Biblioteka
vadina Kiknà Arëjo ir Pelopëjos sûnumi
(Apollod. 2.7.7) ir nurodo, kad jis iðkvietæs
Heraklá á dvikovà prie Tesalijoje esanèio Itono
miesto16. Nukovæs Kiknà, Heraklis nuþygiavæs
pas savo bièiulá Trachino valdovà Keikà. Kitoje
vietoje Apolodoras pasakoja, kad, didvyriams
susigrûmus ir á kovà ásimaiðius Arëjui, Dzeusas,
metæs tarp jø þaibà, ðià kovà nutraukë (Apollod.
2.5.11). Matyt, ðias mito detales Biblioteka galëjo
perimti ið Heraklio skydo, nes jame Heraklis taip
pat prisipaþásta Kiknui keliaujàs á Trachinà pas
savo draugà Keikà (353–355) ir Dzeusas
paleidþia þaibà, ásakydamas savo sûnui pradëti
mûðá (383–384).
Heraklio skydas baigiasi kaltinimais Kiknui
(477–480), neva jis uþrûstinæs Apolonà, nes
atimdavæs á Delfus genamas hekatombes17.
Poemos pradþioje uþsimenama, kad supykæs
Apolonas „buvo pasiuntæs prieð Kiknà galingà
Heraklá“ (68), bet nenurodoma ðio pykèio
prieþastis. Heraklio pergalë prieð Kiknà trak-
tuojama kaip gërio pergalë prieð blogá, nes Kiknas
vaizduojamas ne kaip didvyris, bet kaip áþûlus,
dievø nustatytus ástatymus lauþantis þmogus.
Pindaro scholijai (schol. Pind. O. 2.82; 10.19)
teigia, kad Stesichoras raðë apie ðiurpius Kikno
nusikaltimus: Kiknas nupjaudavæs pro jo valdas
keliavusiems þmonëms galvas, kad ið jø ga-
lëtø pastatyti Apolono ðventyklà: + K&knoV uÂÊV
ån toÒ þAreoV æn t§i par^dwi t§V Qessal%aV
oákän toÑV pari^ntaV x#nouV ækarat^mei, æk
tän kefalän naÊn täi `Ap^llwni poi§sai
boul^menoV. Pindaras mini ir panaðiai besielgusá
Poseidono sûnø Antajà: kr@nioiV Èfra x#nwn /
naÊn Poseid@wnoV æf#ronta (Pind. I. 4.71 sqq.),
kurá taip pat áveikë Heraklis. Graikø mituose
minimi ir kiti keleivius puldinëjæ ir þudæ plëðikai:
Sinidas (B. 18.20; Paus. 2.1.4; Apollod. 3.16.2),
Kerkionas (B. 18.26; Paus.1.9.3), Skironas
(B. 18.25; Apollod. E. 1.1–2), Prokrustas arba
Prokoptas (B. 18.28; Paus. 1.38.5).
Pseudo-Hesiodo Heraklio skydas galëjo
ákvëpti Stesichorà sukurti poemà apie Kiknà18.
15 Westas (1971, 302–314) Stesichoro floruit
priskiria 570–540 m. pr. Kr.
16 Tokià pat versijà pakartoja ir Diodoras (4.37.4).
Pausanijas (Paus. 1.27.6) paþymi, kad Heraklis nukovë
Kiknà Tesalijoje ant Penëjo upës kranto; pasak
Apolodoro Bibliotekos, ðie didvyriai susigrûmë prie
Echedoro upës (Makedonija), kurià Heraklis priëjo
bekeliaudamas parneðti auksiniø hesperidþiø obuoliø
(Apollod. 2.5.11).
17 C. F. Russo teigia (Russo, 1965), kad 477–480
eilutës galëjo bûti pridëtos vëliau, siekiant paaiðkinti
Apolono prieðiðkumà Kiknui (68 sqq.). Prieðingos
nuomonës yra van der Valkas (1966, 453). Daugelio
mokslininkø nuomone (Janko, 1986, 45), paskutinëse
poemos eilutëse uþsimenama apie Pirmàjá Ðventàjá karà,
kurá Delfø amfiktionija kariavo su Krisa (Fokidës polis),
uþdëjusia didþiulius mokesèius á Delfus keliavusiems
maldininkams. Pirmasis Ðventasis karas pasibaigë
591 m. pr. Kr. Krisos pralaimëjimu.
18 Hesiodo poetinës mokyklos átakà Stesichoro kûry-
bai liudija ir tai, kad Stesichoras buvo vadinamas Hesiodo
sûnumi (Suda, s. v. Sths%coroV; Tzetz. Hes. Op. 269).
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Stesichoras mëgo ávairias naujoves ir savo
kûriniuose daþnai pakeisdavo áprastà mito
versijà (ryðkiausias pavyzdys – Palinodija apie á
Trojà neiðvykusià Helenà)19. Dëstydamas mità
apie Kiknà, Stesichoras, norëdamas pateisinti
Heraklá, nuþudþiusá Arëjo sûnø (pseudo-
Hesiodo poemoje Kiknas Herakliui nieko bloga
nedaro, tik uþstoja kelià), galëjo pateikti savàjà
versijà apie Kikno nusikaltimus. Ðià Stesichoro
versijà galbût perëmë ir Euripidas, kuris
apibûdina Kiknà xeinoda%kthV – „svetimðaliø
þudikas“20. Pseudo-Hesiodo poemoje Heraklis
stoja á kovà smarkiai apsiginklavæs – su ðalmu,
antpeèiais, krûtinës ðarvais, antblauzdþiais
(122 sqq.), pasiëmæs á rankà skydà bei ietá, kuria
ir nukauna Kiknà (419 sqq.). Euripido versijoje
(Eur. HF 342) Heraklis paðauna Kiknà strë-
lëmis. Ði detalë taip pat galëjo bûti perimta ið
Stesichoro, kuris, kaip teigia antikiniai ðalti-
Aelianus, 1887: Variae Historiae, ed. R. Herscher,
Lipsiae: in aed. B. G. Teubneri.
Apollodorus, 1894: Bibliotheca, rec. R. Wagner,
Berolini.
Athenaeus, 1887–1890: Deipnosophistarum libri XV,
ed. G. Kaibel, Lipsiae: in aed. B. G. Teubneri.
Bucolici Graeci, 1988: rec. A. S. F. Gow, Oxonii:
Clarendon Press.
Euripides, 1962: Fabulae, rec. G. Murray, Oxonii:
Clarendon Press.
niai21, pirmasis ëmæs vaizduoti Heraklá ne su
ginklais, bet su liûto kailiu ant peèiø, su strë-
lëmis bei kuoka rankose (PMG 229). Prielaidà,
kad Euripido versija apie Kiknà-keliautojø
þudikà atëjo ið Stesichoro22, paremia moks-
lininkø pastebëjimai, jog ðio poeto kûriniai
padarë didþiulæ átakà tragikams (Kazansky,
1997, 118), o ypaè Euripidui23, ir jog kai kuriose
senosiose tragedijose buvo toliau plëtojamos
Stesichoro sukurtos mitø versijos (Bowra, 1936,
124 sqq.).
19 Pavyzdþiui,  Stesichoras pirmasis pateikë versijà,
kad Atënë ið Dzeuso galvos iðlindo su visais ginklais (fr.
233 PMG); poetas laikë Ifigenijà Tesëjo dukterimi (Paus.
2.22.7); jo Oidipodëjoje iðaiðkëjus Oidipo tragedijai,
Jokastë lieka gyva (fr. 222 PMG) ir t. t.
20 Eur. HF. 392 sq.: K&knon xeinoda%ktan / t^xoiV
Ûlesen. Savo kovà su Arëjo sûnumi Kiknu Heraklis
prisimena ir tragedijoje Alkestidë (Eur. Alc. 502).
21 Ath. 512e: toÒton oÔn(...)oÂ n#oi poihta¼
kataskeu@zousin æn lhistoÒ sc$mati m^non
periporeu^menon x&lon Æconta ka¼ leont§ ka¼ t^xa·
ka¼ taÒta pl@sai präton Sths%coron tÊn ~Imera½on.
Þr. taip pat Eust. Il. 1279. 8.
22 Antra vertus, kai kurias mito apie Kiknà detales
Euripidas galëjo perimti ir ið Heraklio skydo, pavyzdþiui,
tragedijoje Pamiðæs Heraklis (Eur. HF. 390 sqq.)
uþsimenama, kad Heraklis nukovë Kiknà ant Anauro
upës kranto Pelijo kalno papëdëje (ði upë minima ir
Heraklio skyde). Poemos átakà galima áþvelgti ir Elektros
Achilo skydo ekfrazëje (Eur. El. 458 sqq.). Kaip ir
pseudo-Hesiodo Heraklio skyde, jame vaizduojamas
aukðtai skrendantis Persëjas, rankoje laikantis nukirstà
Medûzos galvà.
23 Daug Stesichoro reminiscencijø randama Euripido
tragedijø scholijuose (Schol. Eur. Or. 1287, Eur.
Andr. 10; Eur. Alc. 1; Eur. Phoen. 670 ir t. t.).
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...Ar tokia, kuri palikus namus bei gimtinæ,
Tebø miestan atkeliavo kartu su Amfitrionu –
Elektriono karingo dukra Alkmenë. Pranoko
Veido bei kûno groþiu ji moterø giminæ visà.
5 Ir në viena ið tø, kurias pagimdë mirtingos
Vyrams mirtingiems, prilygt jai savo protu negalëjo.
Veidas ir tamsiosios akys Alkmenës taip skaisèiai ðvytëjo,
Kaip ðvytëjo pati Afroditë, spindinti auksu.
Taip savo vyrà karðtai ið ðirdies Alkmenë mylëjo,
10 Kaip nemokëjo mylët në viena ið ðvelniø moteriðkiø,
Nors jisai ir nuþudë jos mielàjá tëvà, dël karviø
Baisiai áðirdæs. Paskui, palikæs gimtàjà þemæ,
Pas kadmieèius ginkluotus á Tebø miestà atvyko.
Èia jis gyveno kartu su savo þmona droviàja,
15 Bet jos trokðtamos meilës ilgai dar patirt negalëjo:
Mat atsigult patalan graþiakojës Elektrionës
Buvo nelemta jam tol, kol uþ mirtá jos broliø garbiøjø
Jam nepavyks atkerðyt, sudegint ugnim praþûtinga
Kaimus tafieèiø dràsiø bei vyrø narsiø telebojø.
20 Jis tai turëjo atlikt – dievai paliudyt galëjo.
Vengdamas juos uþrûstint, jis stengës ðià uþduotá sunkià
Kuo greièiau ávykdyt. Tai buvo ásakas Dzeuso.
Verþës kartu su juo tada á mûðá bei kovà
Raiteliai puikûs bojotai, skydus á prieká atstatæ,
25 Lokrai, ápratæ kovot ið arti, bei vyrai Fokidës.
Jiems vadovavo ðlovingas Alkajo sûnus. Tarp kariûnø
Buvo garsus jis. O tëvas þmoniø bei dievø nemirtingø
Dzeusas pradëjo svarstyt, kaip jam pagimdyt uþtarëjà
Ir nemirtingø dievø, ir visø þmoniø duonavalgiø.
30 Klastà sumanæs ðirdy, jis leidos nuo aukðto Olimpo.
Degdamas meile karðta graþiajuostei moteriai, naktá
Á Tifaonijà greit atvyko protingasis Dzeusas,
O ið tenai iðskubëjo á statø Fikijo kalnà
Ir, atsisëdæs ant jo, sumanë nuostabø dalykà.
35 Tuoj, nusileidæs nakèia á graþkojës Elektrionës
Patalus, dþiaugës jos meile ir ðitaip patenkino aistrà.
Naktá tà paèià garsusis didvyris Amfitrionas,
Vadas kariø, á namus, pabaigæs mûðá, sugráþo.
Nei piemenø laukuose, nei vergø aplankyt jis netroðko,
Pseudo-Hesiodas
Heraklio skydas
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40 Jam pirmiausia rûpëjo þmonos patalan atsigulti.
Buvo stipri aistra uþvaldþiusi karvedþio ðirdá.
[Taip kaip vyras pajëgia negandà sunkià áveikti
Ar ið ligos pakilæs arba iðtrûkæs ið panèiø,
Ðitaip ir Amfitrionas, þygdarbá didá atlikæs,
45 Tàkart á savo namus labai sëkmingai sugráþo].
Visà naktá kartu su þmona drovia jis praleido,
Dþiaugësi jie dovanom Afroditës, tviskanèios auksu.
Taip atsidavusi dievui bei vyrui ðauniajam Alkmenë
Du sûnelius dvynius septinvartëje Tebëj pagimdë.
50 Buvo jie broliai abu, taèiau nevienodo stiprumo.
Vienà ið jø silpnesná pagimdë Alkmenë, o kità –
Ir narsesná, ir stiprø – galingàjá sûnø Heraklá.
Ðá – Kronidui, tamsiø debesø valdovui, o kità
Sûnø Ifiklá – ietá svaidanèiam Amfitrionui.
55 Buvo skirtingos kilmës jie – mat vienà pagimdë mirtingam,
Kità – visø dievø valdovui Dzeusui Kronidui.
Ðis ir áveikë Kiknà, narsøjá Aretiadà,
Kai Apolono tolsvaidþio þemëj ðventoj susitiko
Já bei jo tëvà Arëjà, iðtroðkusá karo. Jø ginklai
60 Ðvietë ryðkia ðviesa, tarytum ugnim þaiþaravo,
Kai veþimu jie vaþiavo. Ristieji þirgai pakinkyti
Þemæ kanopomis trypë, didþiuliai debesys dulkiø
Kilo á virðø aplink nuo þirgø kanopø ir ratø.
Lëkë ðuoliais þirgai, o visas veþimas ir ratai
65 Garsiai braðkëjo. Nudþiugo karingas Kiknas, iðvydæs
Dzeuso sûnø bei jojo veþikà, tikëjos áveikt juos
Vario ietim, paskui puikius jø ðarvus nusiplëðti.
Bet Apolonas Foibas tuomet jø maldø neiðklausë –
Pats mat buvo pasiuntæs prieð Kiknà galingà Heraklá.
70 Ðvietë aukuras visas ir visa giria Apolono
Pagasieèio nuo Kikno bei dievo rûsèiojo ginklø.
Kikno akys ugnim þaiþaravo. Kas bûtø iðdrásæs
Ið mirtingø þmoniø su juo susiremt ir kovoti,
Kas, iðskyrus Heraklá arba ðlovingà Jolajà?
75 [Jie iðsiskyrë jëga, ið peèiø iðaugusios rankos
Buvo stiprios labai, galingas ir tvirtas jø kûnas].
Tarë Heraklis Jolajui, narsiam vaþnyèiotojui, ðitaip:
„Didvyri mielas, Jolajau, tu man ið þmoniø artimiausias.
Amfitrionas tikrai nemirtingiems Olimpo valdovams
80 Daug nusidëjo tada, kai ið Tebës, graþiai vainikuotos,
Á tvirtasiená Tirintà atvyko ir Elektrionà
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Dël plaèiakakèiø karviø nuþudë. Tada pas Kreontà
Bei Eniochæ, neðiojanèià ilgàjá peplà, pabëgo.
Ðie já svetingai priëmæ, suteikë tai, kà suteikti
85 Praðantiems reikia visiems, ðirdingai pagerbæ. Gyveno
Amfitrionas laimingai kartu su Elektrione,
Þmona sava dailiakoje. Atëjus laikui, mes gimëm –
Tavo tëvas ir að, skirtingi kûnu ir siela.
Dzeusas paskui tavo tëvui sumaiðë protà. Palikæs
90 Savo namus ir mielus gimdytojus, jis iðkeliavo
Pas Euristëjà nedorà, norëdamas ðiam ásiteikti.
Vargðas jis! Teko vëliau jam daþnai skausmingai apverkti
Savo dalià nelemtà, bet nieko pakeist negalëjo.
Dievas tada man ásakë sunkiuosius darbus atlikti.
95 Purpurines vadþias þirgø greitakojø, bièiuli,
Èiupk kuo greièiau ir, dràsiai ðirdy nusiteikæs, valdyki
Skriejantá priekin veþimà bei þirgus eiklius greitakojus
Ir nebijoki griausmingo Arëjo, þudanèio vyrus.
Garsiai rëkdamas jis ðuoliuoja per ðventà giraitæ,
100 Skirtà paèiam toliasvaidþiui Foibui – ðviesiam Apolonui.
Baisiai Arëjas galingas, be galo kautyniø iðtroðkæs.“
Ðitaip Herakliui tada atsakë beydis Jolajas:
„Tavo galvà labai, mielasis, vertina Dzeusas,
Tëvas þmoniø bei dievø, taip pat ir mëgstantis jauèius
105 Þemës Kratytojas. Sergi jis Tebës miesto galybæ
Ir todël ðá galingà ir stiprø mirtingàjá vyrà
Siunèia tau á rankas, kad didelæ ðlovæ pelnytum.
Tad meldþiu, kuo greièiau tvirtuosius ðarvus uþsidëki,
Kad privaþiavæ kovos veþimu artyn prie Arëjo,
110 Imtume kautis su juo. Nei Dzeuso vaikui narsiajam,
Nei Ifikleidui baimës jisai nesukels. Man atrodo,
Pats jis pabëgti mëgins nuo vaikø Alkeido beydþio.
Jie jau visai netoli, labai iðsiilgæ kautyniø,
Trokðtantys stoti á mûðá, kuris jiems uþ puotà mielesnis.“
115  Taip jis pasakë. Pradëjo ðypsotis galingas Heraklis,
Dþiaugësi savo ðirdy, kad anas kalbëjo, kaip dera,
Ir atsakydamas tuoj þodþius sparnuotus pasakë:
„Dzeuso augintas narsuoli Jolajau, kova þûtbûtinë
Greitai jau èia prasidës. Kaip anksèiau tu dràsos nestokojai,
120 Taip ir dabar Arionà, puikøjá þirgà juodkartá,
Ten, kur reikës, nukreipk, kad padëtumei man, kiek pajëgsi.“
Ðitaip pasakæs, Heraklis antblauzdþius blizganèio vario,
Rasto kalnuos, uþsidëjo – Hefaisto dovanà brangià,
Pridengë savo krûtinæ ðarvais puikiaisiais ið aukso,
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125 Juos, nukaltus graþiai, pati Paladë Atënë,
Dzeuso dukra, jam davë tada, kai jis ruoðës pradëti
Þygdarbius savo sunkius. Ant peèiø uþsidëjo narsuolis
Antpeèius ið geleþies, apsauganèius já nuo nelaimiø,
Permetë sau per peèius apvalià strëlinæ. Karojo
130 Jam uþ nugaros ji. Strëlinëj sukiðtos buvo
Baisiosios strëlës, visiems iðgàstá kelianèios, mirtá
Neðë þmonëms jos, dël jø upeliais aðaros liejos.
Ilgos buvo ðios strëlës, per vidurá glotnios, o galas
Buvo graþiai iðkaiðytas plunksnomis juodojo aro.
135 Èiupo Heraklis tvirtà ietá blizganèio vario,
Ant galingos galvos uþsimovë graþiai kalinëtà,
Smilkinius dengiantá puikø ðalmà ið kietojo plieno.
Ðitoks ðtai ðalmas puoðë Heraklio dieviðkà galvà.
Rankomis stvërë jis skydà, kurio neástengë në vienas
140 Nei pralauþt, nei pramuðt. Atrodë ðis skydas stebuklas.
Dengë já visà emalis ir dramblio kaulas baltasis,
Ir lydinys sidabro bei aukso skaisèiai blizgëjo
[Skydo pavirðiuje aukso bei melsvo emalio kruopelës].
Rato paèiam vidury drakonas, baisu paþiûrëti,
145 Dairës aplink akimis, kurios ugnimi þaiþaravo.
Ðio drakono nasruos pavojingi, keliantys grësmæ
Dantys baltavo. Aukðtai virð galvos drakono Eridë
Skraidë baisi, þmoniø nesantaikà kurstyt mëgino.
Atëmë ji ir protà, ir nuovokà sveikà ið vyrø,
150 [Tø, kurie sugalvojo prieð Dzeuso sûnø kovoti.
Sielos ðiø vyrø po þemëm á Hado valdas iðkeliavo,
Kûnai ir oda supuvo, o kaulai visi pasilikæ
Sirijui plieskiant karðtam, juodojoje þemëje træðta].
Dar iðkalti skyde Puolimas ir Atkirtis buvo,
155 Ir Gaudesys baisus, Prapultis, ir Kova þûtbûtinë
[Ir Kivirèas, ir Mûðis, niûri Praþûtis, nusitvërus
Vienà kará dar gyvà, bet suþeistà, laikë pagriebus,
Kità – nesuþeistà, treèià numirusá vilko uþ kojø
Mûðio lauke, uþsimetus krauju sumirkusià skraistæ]
160 Klaikiai dantim grieþdama, siaubingai þvelgë á viskà.
Dar pavaizduotos buvo devynios galvos gyvaèiø,
Baisios, sunku apsakyt. Jos gàsdino þemëje þmones,
Tuos, kurie sugalvojo prieð Dzeuso sûnø kovoti.
Buvo girdët jø dantø grieþimas, kai ruoðës á kovà
165 Amfitriono sûnus. Nuostabiai sukurtos gyvatës
Matësi ðitos. Beþiûrint ðlakai jø odoj ryðkëjo
Nugaroj – tamsiai melsvi, juodi ir tamsûs – prie þiaunø.
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Ten ir pulkai laukiniø ðernø bûriavos, ir liûtø.
Þvalgës ðernai ir liûtai ðnairuodami, siuto ápykæ,
170 Vienas kità bûriais puldinëjo, visai nebijojo
Þvërys vieni kitø, tik ðiauðë kailá ir nirðo.
Ðtai jau guli nukautas vienas liûtas didþiulis,
O ðalia – du ðernai, iðleidæ gyvybæ. Á þemæ
Sunkias jø kraujas tamsus. Atkraginæ sprandus jie tyso,
175 Guli jau negyvi, nugalëti liûtø baisiøjø.
Dar labiau nirðdami á kovà verþiasi þvërys –
Ir laukiniai ðernai, ir liûtai þërinèiais þvilgsniais.
Grûmës tenai lapitai, neðiotojai ieèiø, Kainëjas,
Vadas jø kovës, taip pat Driantas, ðalia Peiritojas
180 Ir Oplëjas, Eksadijas grûmës, Faleras, Prolochas,
Mopsas, Ampiko sûnus, Titarësijas, vaikas Arëjo,
Bei Tesëjas Aigeidas, kuris nemirtingiems prilygsta.
Buvo jø kûnai sidabro, o ginklai ið blizganèio aukso.
Verþës su jais susigrumt jø prieðai kentaurai. Ten buvo
185 Ir Petrajas narsus, ir bûrëjas ið paukðèiø Asbolas,
Arktas, Urëjas, su jais kartu juodaplaukis Mimantas,
Du Peukeidai – Driantas, taip pat Perimedas. Sidabro
Buvo jø kûnai, o rankoj po puðá auksinæ jie laikë.
Vienas prie kito ðalia stovëdami, tartum gyvi jie
190 Tarp savæs puðimis bei ietimis kautis pradëjo.
Ten ir baisaus Arëjo þirgai auksiniai ðuoliavo.
Pats praþûtingas Arëjas, nuo prieðø nuplëðiantis ginklà,
Rankoj kratydamas ietá, krauju apsitaðkæs, lyg gyvus
Bûtø nuþudæs, þygiuojantiems prieky kariams vadovavo.
195 Pats jis kovos veþimu vaþiavo, o Fobas ir Deimas
Buvo ðalia, trokðdami á karà þmoniø pasinerti.
Ten ir Dzeuso dukra laimëtoja Tritogenëja,
Rodësi, troðko kovot. Ant galvos uþsimovus auksiná
Ðalmà, laikydama rankoj ilgàjà ietá, pridengus
200 Savo peèius egida, ji traukë á þiaurøjá mûðá.
Ten nemirtingi dievai ratelá savàjá ðoko,
Jo vidury sûnus Letó bei Dzeuso þavingai
Grojo aukso forminge. [Dievø tai buvo buveinë –
Ðventas Olimpas. Dievai susirinkæ vainikà paskyrë
205 Dievui, kuris nugalëjo.] Savàjà giesmæ uþtraukë
Mûzos Pierijos, rodës, maloniai skamba jø balsas.
Ten ir uostas, laivams patogus prie ðëlstanèios jûros
Álankos buvo iðkaltas ið alavo gryno. Atrodë,
Supa já bangos. [Delfinai jûroj plaèioj ðokinëjo
210 Tai vienur, tai kitur, vaikydamies þuvá. Atrodë
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Jie kaip tikri], o jûroj po vandená nardë didþiuliai
Du sidabriniai delfinai, greitas þuveles jie medþiojo.
Spruko nuo jø á ðalis varinës þuvys. Ant kranto
Senis sëdëjo. Matyt, tai buvo þvejys. Pasiëmæs
215 Tinklà þuvims já laikë ir mesti á jûrà ketino.
Ten graþiaplaukis Danajos sûnus Persëjas ant þirgo
Skrido. Atrodë, jis skrieja ðalia, nepaliesdamas skydo.
Tikras stebuklas: jisai skyde atramos neturëjo.
Já savo rankom ið aukso iðliejo garsus Ðlubakojis.
220 Buvo kojos Persëjo apmautos sparnuotais sandalais,
Nuo Persëjo peèiø, pakabintas ant dirþo varinio,
Kardas juodbriaunis kabojo. Atrodë – skrenda Persëjas
Tartum mintis. Galva baisios baidyklës Gorgonës
Nugarà visà jo dengë, o ðonà – sidabro krepðelis.
225 Rodës stebuklas jisai. Nuo krepðelio plaikstës auksiniai
Ðviesûs kutai. Ant galvos Persëjo uþmautas siaubingas
Ðalmas Hado valdovo naktinæ sutemà skleidë.
Pats Danaidas Persëjas labai panëðëjo á þmogø,
Bëgusá greit ir staiga sustingusá vietoj. Gorgonës
230 Baisiai siaubingos ið paskos Persëjo lëkë, norëjo
Já pasivyt. Joms bëgant per blyðkøjá plienà, griausmingai
Skydas visas dundëjo nuo þingsniø gorgoniø galingø.
Dvi gyvatës karojo kiekvienai gorgonei nuo dirþo,
Rangësi jos ir rietë siaubingas galvas á virðø,
235 Kiðo laukan lieþuvius ir ðiepë dantis ið piktumo,
Þvelgë kraupiu þvilgsniu. Virð galvø gorgoniø skrajojo
Baimë didþiulë. Aukðèiau virð gorgoniø stojo á mûðá
Vyrai ginkluoti. Vieni ið jøjø kovojo uþ savo
Polá ir savo tëvus, nuo baisios praþûties juos iðgelbët
240 Stengësi; grûmës kiti, trokðdami visa tai sunaikinti.
Daug jau krito kariø, bet didesnë dalis jø dar kovës.
Ant graþiasieniø variniø bokðtø moterys ðaukë
Verkdamos garsiai, nagais vagojo sau skruostus. Atrodë
Jos tarsi gyvos – puikus kûrinys nagingo Hefaisto.
245 Seniai visi, sulaukæ senatvës þilos, susirinko
Prieðais miesto vartus, stovëdami tiesë á virðø,
Gràþë rankas ir meldë dievus, iðsigandæ dël mûðy
Þûstanèiø savo vaikø. O ðiems uþ nugaros kërës
Nuoþmios stovëjo ir laukë, iððiepusios iltis baltàsias.
250 Iðvaizda këriø grësminga: kraujais apsitaðkiusios, kraupios,
Jos tarpusavy kovës dël þuvusiø kûnø, norëjo
Juodà jø kraujà iðgert. Jei kuriai pasisekdavo pirmai
Gulintá mûðio lauke ar vos suþeistà greitai suèiupti,
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Tuoj didþiulius nagus suleidus, jo sielà á Hadà
255 Bei á ðaltà Tartãrà nusiøsdavo, soèiai prigërus
Kraujo ðito þmogaus, ir greit já palikusi, vëlei
Imdavo verþtis tenai, kur girdëjosi triukðmas kautyniø
[Joms vadovavo Klotó, taip pat ir Lachesë. Atropë,
Ta, kuri verpdavo siûlà, nebuvo deivë galinga,
260 Bet uþ kitas geresnë ir amþium ið deiviø vyriausia.
Ðtai jos visos dël vieno þmogaus ánirtingai pradëjo
Rungtis, viena á kità piktai ðnairavo ir nirðo,
Lenkë savo nagus bei tiesë rankas áþûliàsias].
Ten ðalia jø Tamsa stovëjo, niûri ir grësminga,
265 Baisiai blyðki, purvais aptekus, iðsekus ið bado,
Keliai iðpurtæ, rankø nagai ilgi atsikiðæ.
Jai ið ðnerviø tiðko snargliai, nuo skruostø kapsëjo
Kraujas tiesiai þemyn. Ji stovëjo baisi, iðsiðiepus.
Dengë josios peèius suvilgytos aðarom dulkës.
270 Buvo ðalia graþiabokðtis miestas, kur þmonës gyveno.
Vedë á já auksiniai, sutvirtinti sàramom vartai
Septyneri. Mieste dþiaugsmingai linksminos þmonës,
Ðoko smagiai. Veþime graþiaraèiame veþë jaunuoliai
Nuotakà vyrui, aidëjo skambios vestuvinës dainos.
275 Nuo uþdegtø deglø, kuriuos savo rankose neðë
Pulkas tarnø, ðviesa tolumoj þërëjo. Þingsniavo
Priekyje graþios mergaitës, uþ jø – triukðmingi rateliai.
Verþës dainø garsai jaunuoliams ið lûpø ðvelniøjø,
Vos suskambëjus siringëms, aplinkui garsai jø aidëjo.
280 Sukos mergaitës graþiam rately, grojant formingëms,
Skambant aului, vienur jaunuoliai ðventë dþiaugsmingai,
Ðoko kitur kiti jaunuoliai ir skambiai dainavo,
[Juokës kiti linksmai, klausydamies skambanèio aulo]
Þengë priekin smagiai. Ðá visà miestà linksmybës,
285 Dainos ir ðokiai uþvaldë. Uþ miesto sienø jaunuoliai,
Ant þirgø jodami, skubëjo á prieká. Artojai
Arë ðventàjà þemæ, aukðtai chitonus pasikaiðæ.
Augo veðlûs pasëliai laukuos. Aðtriaisiais pjautuvais
Pjovë þmonës javus, jø linkstanèias varpas á þemæ
290 Svërë prinokæ grûdai. Tai buvo derlius Demetros.
Riðo javus á pëdus kiti ir guldë á þemæ,
Pjovë treti kekes prisirpusias vynuogiø, neðë
[Krovë kiti á krepðius kekes, nupjautas pjovëjø,
Uogas baltas ir juodas, surinkæ plaèiam vynuogyne
295 Tarp lapijos veðlios, atþalø puikiø sidabriniø],
Jas á krepðius. Eilëmis susodintos vynuogës augo
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297 (Buvo tai darbas puikus nagingo Hefaisto), ðlamëjo
299 Lapai, lingavo sidabro þiogriai, remiantys derliø.
300 Buvo ten pilna juodø prinokusiø vynuogiø kekiø.
Spaudë sultis vieni, kiti jas sëmë. Tretieji
Ëjo imtyniø tenai, ketvirtieji kumðèiais kovojo.
Ten medþiojo zuikius greitkojus medþiotojai, vijos
Ðunys juos du aðtriadanèiai, bet zuikiams pavyko iðtrûkti.
305 O ðalia jø lenktyniø raiteliai ëjo, jie stengës
Vienas kità pralenkt. Arkliø vaþnyèiotojai, sëdæ
Á veþimus graþiaraèius, vis ragino þirgus greituosius
Bëgt kuo greièiau, vadeles átempæ. Tvirtieji veþimai
Skriejo triukðmingai á prieká, net ratø stebulës ðvilpë.
310 Ir nepabaigiamos buvo ðitos lenktynës: pasiekti
Pergalës jie niekada negalëjo ir kovà laimëti.
O nugalëtojo laukë stovintis prieky didþiulis
Aukso trikojis – puikus kûrinys nagingo Hefaisto.
Juosë platus Okeanas, tarytum patvinusi upë
315 Apvadà viso skydo, graþiai iðkalto. Virð upës
Gulbës giedodamos skraidë, aukðtai pakilusios, upëj
Plaukiojo kitos, ðalia po vandená nardë þuvelës.
Net griausmavaldþiui Dzeusui toks vaizdas atrodë stebuklas.
Jo ásakytas Hefaistas ðá tvirtà didelá skydà
320 Savo rankom sukûrë. Já Dzeuso vaikas galingas
Stvëræs stipriai supurtë, paskui á dviratá veþimà
Greit ir lengvai áðoko lyg þaibas koksai egidvaldþio
Dzeuso. Ðalia veþime vaþnyèiotojas tvirtas Jolajas
Sëdos ir ëmë tuojau vaþnyèiot lenktaratá veþimà.
325 Tàkart, nuþengus prie jø, pelëdakë deivë Atënë,
Kad ákvëptø dràsos jiems, þodá sparnuotà pasakë:
„Bûkit sveiki palikuonys garsaus ir ðlovingo Linkëjo!
Teikia jums jëgà Dzeusas, valdovas dievø palaimingø,
Kiknà uþmuðt ir nuo jo ginklus puikiuosius nuplëðti.
330 Bet, narsiausias kary, að tau pasakysiu ir kitka:
Kai tik ið Kikno atimsi jo saldþià gyvybæ, nelieski
Tu nei jo kûno tada, nei ginklø nuo jo nenuplëðki,
Bet stebëki Arëjo, þmoniø þudiko, puolimà.
Kai tik iðvysi, kad skydas graþusis nedengia jo kûno,
335 Smarkiai jam smok varine aðtriàja ietim ir greitai
Skubinkis trauktis atgal. Mat dabar tau nelemta atimti
Nei ðio dievo þirgø, nei ginklø ðlovingø nuplëðti.“
Tarë taip deivë ir greit á dviratá veþimà ásëdo.
Pergalë ir ðlovë nuo jos dieviðkø rankø priklausë.
340 Smarkiai suriko ant savo þirgø dievakilmis Jolajas.
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Ðie, pabaidyti riksmo, staiga paðoko ir ëmë
Traukti veþimà per laukà ir debesis dulkiø sukëlë.
Ákvëpë jiems abiem jëgø pelëdakë Atënë.
Purtë ji smarkiai egidà, net þemë drebëjo aplinkui.
345 Tuoj ðalia jø atsirado, á ugná ar audrà panaðûs,
Tramdantis þirgus Kiknas ir karo iðtroðkæs Arëjas.
Jø þirgai, atsidûræ vienas prieð kità, pradëjo
Garsiai þvengti, ir aidas stiprus nuaidëjo aplinkui.
Pirmas galingas Heraklis tada prakalbino Kiknà:
350 „Mielas Kikne, kodël tu nukreipi þirgus greituosius
Tiesiai prieð mus, paþinusius vargà ir skaudþià nelaimæ?
Nagi, ðalin pavaryk gerai suræstà veþimà
Ir pasitrauki ið kelio. Vykstu að dabar á Trachinà
Pas valdovà Keikà, kuris dorumu ir galybe
355 Lenkia visus Trachine. Þinai tu ir pats ðitai puikiai,
Vedæs esi jo dukrà juodakæ Temistonojæ.
Dievas Arëjas tikrai tavæs neiðgelbës, mielasis,
Nuo praþûtingos mirties, jei mudu abu susikausim.
Tai sakau, nes jisai kadaise yra iðmëginæs
360 Manàjà ietá, kai bandë, iðtroðkæs mûðiø be galo,
Su manimi susiremt kovoje dël smëlëtojo Pilo.
Triskart jis þemën parpuolë tada, mano ieties parblokðtas,
Skydui sulinkus. Ketvirtàjákart ið peties uþsimojæs
Jam á ðlauná trenkiau, prakirsdamas þaizdà giliausià.
365 Smûgio parblokðtas jisai aukðtielninkas krito á dulkes.
Teko jam didelæ gëdà patirt tarp dievø nemirtingø,
Kai á mano rankas jo ginklai kraujuoti papuolë.“
Taip jis pasakë, taèiau dailiaietis Kiknas nemanë
Jo paklausyt ir veþimà traukianèius arklius sutramdyt.
370 Þemën nuðoko tada ið tvirtai padarytø veþimø
Ir Enialijo vaikas, ir vaikas didþiojo Dzeuso.
Kai vaþnyèiotojai gynë ðalin graþkarèius jø þirgus,
Lëkë ðie greit, nuo kanopø plaèioji þemë dundëjo.
Taip kaip nuo didelio kalno virðûnës aukðtos sujudëjæ
375 Ima akmenys krist, dauþydamies vienas á kità
Ir, riedëdami greit, àþuolø veðlialapiø daugybæ
Bei daugybæ puðø, ilgaðakniø tuopø nulauþia,
Kol nuriedëjæ þemyn, pasiekia lygumà plaèià,
Ðitaip jie vienas kità puolë, garsiai surikæ.
380 Visas miestas tada mirmidonø ir Jolkas garsusis,
Arna, Helikë, taip pat apaugusi pievom Antëja
Nuo jø ðauksmo smarkaus aidëjo. Verþës á mûðá
Jie rëkdami. Galingai trenkë protingasis Dzeusas,
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[Jis ið dangaus á þemæ paleido kruvinà lietø]
385 Duodamas þenklà narsiajam sûnui karà pradëti.
Taip, kaip kalnø oloj pasislëpæs ðernas – ðá þvërá
Net pamatyti baisu – atstato iltis ásiutæs
Ant medþiojanèiø vyrø, dantis baltuosius galanda,
Ruoðiasi pulti ir grieþia dantim, ið ðnerviø jam drimba
390 Putos, akys jo blizga tarytum deganèios ugnys,
Sprando ir kaklo ðerius aukðtyn jis ánirðæs paðiauðia,
Ðitaip Dzeuso sûnus ant kovos veþimo atrodë.
Kai cikada tamsiasparnë, puiki giesmininkë, nutûpus
Ant ðakelës þalios, apie vasarà savo giesmelæ
395 Ima èirkðti þmonëms (o geria ir valgo ji rasà),
Kai giesmë ta jos liejas per iðtisà dienà ir rytà,
Kai siaubinga kaitra, kai Sirijus svilina odà,
Kai [javai laukuose subrandina vasaros grûdà,
Kai vynuogynuose kekës nokdamos pradeda gelsti –
400 Jas Dionisas þmonëms tiek dþiaugsmui, tiek sielvartui davë –
Tuomet] jie ëmë kovot, pasigirdo didelis triukðmas.
Kaip du liûtai, sustojæ ðalia sudraskytosios elnës,
Ima nirðti ir ruoðias tuojau vienas kità uþpulti,
Tàsyk grieþimas dantø ir baisus riaumojimas girdis,
405 [Kaip kreivanagiai paukðèiai – pesliai aðtriasnapiai, nutûpæ
Ant staèios uolos, triukðmingai karkia ir peðas
Dël kalnø oþkos ar dël miðko elnës bailiosios.
Jà medþiotojas jaunas, ið kilpinio strëlæ paleidæs,
Taikliai paðovë, bet pats vietovës gerai nepaþásta
410 Ir klajoja kaþkur, o pesliai, iðkart pastebëjæ
Aukà, pripuolæ dël jos ánirtingai pradeda peðtis]
Ðitaip ir jie ðaukdami pradëjo tarpusavy kautis.
Kiknas, panoræs áveikti sûnø galingojo Dzeuso,
Vario ietimi smogë á skydà Heraklio, bet varis
415 Jo nepramuðë – dievo duota dovana já atlaikë.
Amfitriono sûnus, stiprusis Heraklis, iðvydæs,
Kad apnuogintas Kikno kaklas tarp ðalmo ir skydo,
Kiek þemiau pasmakrës, tuoj pat, ið peties uþsimojæs,
Ilgàjà ietá paleido, o ietis, vyrø þudikë,
420 Sausgysles dvi jam prakirto, ir Kiknas, vyras galingas,
Krito þemyn. Taip ið aukðèio akmuo ar àþuolas krinta,
Kai já Dzeuso þaibas, dûmais aptrauktas, nutrenkia.
Taip jis krito, ir ginklai, variu iðpuoðti, suþvangëjo.
Já ten paliko gulëti Dzeuso sûnus iðtvermingas,
425 [Nes iðvydo Arëjà, þmoniø þudikà, artëjant]
Baisiai ðis nuþvelgë já, lyg liûtas, kuris, uþsiropðtæs
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Ant aukos, jos odà aðtriais nagais ánirtingai
Drasko, nes nori greièiau jai saldþià gyvybæ atimti,
Ir nuoþmi jo ðirdis prisipildo rûstybës, þaibuoja
430 Akys piktai, ánirtæs uodega plakasi ðonus,
Kojomis trypia. Në vienas, ðitoká liûtà iðvydæs,
Eit prie þvëries artyn ir su juo susigrumt nesiryþta.
Ðitoks ir Amfitriono sûnus, kovø iðsiilgæs,
Dràsà sukaupæs ðirdy, atsistojo prieðais Arëjà.
435 Tuoj Arëjas arèiau prisiartino, nirðdamas baisiai,
Ir ðaukdami abu, tarp savæs jie kautis pradëjo.
Kaip nuo staèios uolos akmuo nuskyla ir krinta,
Ðokteli kartais aukðtyn, ir vëlei bildëdamas greitai
Lekia þemyn, taèiau atsimuðdamas kartais á uolà,
440 Pradeda kristi lëèiau, nes uola jo kritimà pristabdo,
Ðitaip ðaukdamas puolë tada veþime atsistojæs
Já Arëjas baisus, bet Heraklis smûgius jo atlaikë.
Prieð Arëjà deivë Atënë, dukra egidvaldþio
Dzeuso, staiga pasirodë, laikydama tamsià egidà,
445 Ir sparnuotus þodþius, grësmingai paþvelgusi, tarë:
„Tramdyk, Arëjau, rankas nesuvaldomas savo ir pyktá,
Nes nevalia dabar tau nukaut dràsiaðirdá Heraklá,
Dzeuso sûnø, ginklus puikius nuo jo kûno nuplëðti.
Nagi, liaukis kovojæs ir man tu daugiau nesiprieðink.“
450 Tarë, bet jos nepaklausë ðirdis narsioji Arëjo.
Garsiai surikæs ir ginklais, kurie kaip ugnis spinduliavo,
Modamas, greitai jisai patraukë prieð jëgà Heraklio,
Trokðdamas ðá nuþudyt, ir varinæ ietá nutaikæs
Tuoj paleido, áðirdæs dël savo þuvusio vaiko,
455 Á didþiulá skydà, taèiau pelëdakë Atënë,
Ið veþimo iððokus, nukreipë ietá á ðonà.
Pyktis smarkus pagavo Arëjà. Iðkart iðsitraukæs
Aðtrøjá kardà staiga stipriadvasá Heraklá jis puolë.
Amfitriono sûnus, baisiø kautyniø iðtroðkæs,
460 Smogë Arëjui á ðlauná, nepridengtà dailiojo skydo,
Ir, jà ietim giliai prakirtæs, suþeidë smarkiai
Dievà. Ðis mûðio lauke, ant vidurio þemës parkrito.
Fobas ir Deimas tuojau, dailiaratá veþimà ir þirgus
Prie Arëjo privaræ, nuo þemës plaèios já pakëlë
465 Ir á graþø dviratá veþimà paguldë; suðëræ
Smarkiai þirgams botagu, jie iðvyko á didá Olimpà.
O Alkmenës sûnus kartu su Jolaju ðlovingu
Kiknui tada nuo peèiø jo ginklus graþiuosius nuplëðæ
Ir susiruoðæ kelionën, Trachino miestan atkeliavo
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470 Su greitakojais þirgais. Pelëdakë deivë Atënë
Vël á didá Olimpà, á tëvo rûmus sugráþo.
Laidojo Kiknà Keikas ir minios þmoniø, susirinkæ
Ið visø artimiausiø miestø ðlovingo valdovo –
Ir ið Antës, garsaus mirmidonø miesto, ið Jolko,
475 Ið Helikës bei Arnës. Daugybë þmoniø ten atvyko,
Kad pagerbtø dievams nemirtingiems mielà Keikà.
Antkapá Kikno ir kapà Anauro upë iðplovë,
Þiemà nuo liûèiø patvinus. Ásakë jai taip Apolonas,
Vaikas Letó, nes Kiknas ðventas hekatombes atimti
480 Buvo ápratæs ið tø, kurie á Pitonà jas siuntë.
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